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ПЕРЕДМОВА 
 
 
Методичні рекомендації орієнтовані на забезпечення студентів гуманітарних 
спеціальностей матеріалом для підготовки до складання заліку з дисциплін «Іноземна мова 
(німецька)» та «Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням», який проводиться 
у формі комп’ютерного тестування. 
Тестовий контроль відрізняються від інших методів контролю тим, що він є спеціально 
підготовленим набором завдань, які дозволяють надійно та адекватно кількісно оцінити 
знання студентів за допомогою статистичних методів. 
Зміст завдань для тестового контролю, запропонованих у методичних рекомендаціях, 
відповідає рівню лексичних та граматичних знань, якими повинні володіти студенти на етапі 
підготовки до заліку. Завдання спрямовані на закріплення матеріалу, засвоєного під час 
вивчення дисциплін, орієнтацію у типах тестових завдань, а також призначені для 
самоконтролю та перевірки рівня загальної іншомовної комунікативної компетенції студентів.  
         До уваги студентів представлено завдання чотирьох типів: 1) вибір однієї правильної 
відповіді з чотирьох можливих; 2) вибір двох правильних відповідей із п’яти можливих;  
3) завдання відкритого типу з вільно конструйованими відповідями; 4) тестові завдання на 
відповідність. 
         Тестові завдання укладені з урахуванням обсягу матеріалу, вимог до знань і вмінь 
студентів, передбачених програмою.  
         Методичні рекомендації складаються з передмови, комплексу тестових завдань, 
укладених відповідно до вимог, передбачених програмами вищезазначених курсів, та списку 
рекомендованої літератури. 
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Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
die Prüfung die Abschlussprüfung (Reifeprüfung) am Gymnasium oder in 
der Schule. 
das Abitur eine mündliche oder schriftliche Aufgabe, mit der jemandes 
Kenntnisse oder Fähigkeiten beurteilt werden. 
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das Reifezeugnis das Zeugnis der Reifeprüfung 
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
der Verwandte beendet eine Lehranstalt. 
der Lehrer eine Person, die an einer Schule Unterricht gibt. 
der Absolvent jemand, der mit jemandem anderem zur gleichen Familie 
gehört. 
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
der Schulabgänger jemand, der Studium an einer Hochschule aufnehmen will. 
der Studienbewerber jemand, der an der Universität oder Hochschule studiert. 
der Student jemand, der die Schule verlässt. 
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
die Prüfungszeit die Periode im Studienjahr, in der die Studenten Möglichkeit 
haben ihre Prüfungen und Vorprüfungen abzulegen. 
die Schule ein Text, in dem jemand die wichtigsten Ereignisse seines 
Lebens angibt und den er besonders für eine Bewerbung 
schreibt. 
der Lebenslauf eine Institution, die dazu dient, Kindern Wissen zu vermitteln 
und sie zu erziehen  
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
exmatrikulieren sich an der Hochschule einschreiben. 
immatrikulieren eine Hochschule verlassen. 
absolvieren etwas erfolgreich beenden. 
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
die Aula der Studienraum, wo Vorlesungen stattfinden 
der Unterrichtsraum der Studienraum für Übungen. 
der Hörsaal der Versammlungssaal in Schulen und Universitäten. 
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
der Unterricht eine Art vom Studium, bei dem man einen Stoff nicht direkt an 
der Universität, sondern zu Hause ohne Lehrer und Lektoren 
lernt. 
das Direktstudium eine Art vom Studium, bei dem man einen Stoff  direkt an der 
Universität lernt. 
das Fernstudium das regelmäßige Weitergeben von Wissen und Informationen 
durch einen Lehrer an einen Schüler oder Studenten. 
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Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
der Absolvent der Hochschullehrer für Übungen und Sprachkurse. 
der Student jemand, der an der Hochschule studiert 
der Lektor jemand, der eine Lehranstalt beendet 
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
der Kindergarten eine Institution, an der verschiedene Wissenschaften gelehrt 
werden und an der Forschungen in diesen Wissenschaften 
gemacht werden. 
die Schule eine Institution, in der Kinder soziales Verhalten lernen, bevor 
sie in die Schule gehen. 
die Universität eine Institution, die dazu dient, Kindern Wissen zu vermitteln 
und sie zu erziehen. 
 
Встановіть відповідність між словом та його поясненням: 
die Schulpflicht die gesetzliche Verpflichtung für Kinder, ab einem bestimmten 
Alter eine Schule zu besuchen 
lehren jemandem Informationen geben. 
absolvieren etwas erfolgreich beenden. 
 
Встановіть відповідність між лексичною одиницею та відповідним артиклем: 
der Kind 
die Mensa 
das Junge 
 
Встановіть відповідність між лексичною одиницею та відповідним артиклем: 
der Mädchen 
die Freizeit 
das Arbeitstag 
 
Встановіть відповідність між лексичною одиницею та відповідним артиклем: 
der Direktstudium 
die Vorprüfung 
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das Diplom 
 
Встановіть відповідність між лексичною одиницею та відповідним артиклем: 
das Studentenheim 
die Jahresarbeit 
der Studienbewerber 
 
Встановіть відповідність між лексичною одиницею та відповідним артиклем: 
der Lehramtsstudium 
die Prüfung 
das Prüfer 
 
Встановіть відповідність між лексичною одиницею та відповідним артиклем: 
das Fachgbiet 
der Übung 
die Prorektor 
 
Встановіть відповідність між лексичною одиницею та відповідним артиклем: 
die Aula 
das Studienjahr 
der Lektor 
 
Встановіть відповідність між лексичною одиницею та відповідним артиклем: 
das Studium 
der Fachrichtung 
die Student 
 
Встановіть відповідність між лексичною одиницею та відповідним артиклем: 
der Fach 
das Universität 
die Stuhl 
 
Встановіть відповідність між лексичною одиницею та відповідним артиклем: 
das Buch 
die Lampe 
der Tisch 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
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GELD, DAS DIE STUDENTEN DER HOCHSCHULEN BEKOMMEN, UM SICH 
FINANZIELL UNTERSTÜTZEN ZU KÖNNEN, IST EIN … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
JEMAND, DER EINE LEHRANSTALT BEENDET, IST EIN … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
UNIVERSITÄTSKANTINE, IN DER STUDENTEN BILLIG ESSEN KÖNNEN, IST EINE 
… 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE AUSBILDUNG AN EINER UNIVERSITÄT, IST EIN … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
EINE UNIVERSITÄT ODER HOCHSCHULE BESUCHEN UND DORT LERNEN, HEIßT 
… 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE GROßE SAMMLUNG VON BÜCHERN, DIE DEN STUDENTEN AUSGELIEHEN 
WERDEN KÖNNEN, IST EINE  … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
EIN VORTRAG ODER EINE REIHE VON VORTRÄGEN ÜBER EIN BESTIMMTES 
THEMA, DIE EIN PROFESSOR ODER DOZENT REGELMÄßIG FÜR DIE STUDENTEN 
SEINER UNIVERSITÄT HÄLT, IST EINE … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
EINE PERSON, DIE AN EINER SCHULE UNTERRICHT GIBT, IST EIN … 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника FACHRICHTUNG (усі літери маленькі) 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника FACH (усі літери маленькі) 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника INSTITUT (усі літери маленькі) 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника UNIVERSITÄT (усі літери маленькі) 
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Впишіть правильний означений артикль до іменника PRÜFUNG (усі літери маленькі) 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника VORLESUNG (усі літери маленькі) 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника ARBEITSTAG (усі літери маленькі) 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника STUDIUM (усі літери маленькі) 
 
Впишіть правильний означений артикль до іменника STUDENT (усі літери маленькі) 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
КОТРА ГОДИНА? 
Wie spät ist es? 
Wie früh ist es? 
Wie viel Stunden ist es? 
Wie viel Uhr ist es? 
Wie viele Uhr haben wir jetzt? 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
ЧВЕРТЬ ПО ДЕСЯТІЙ ГОДИНІ 
Es ist zehn Uhr fünfzehn 
Es ist 10.45 
Es ist ein Viertel nach zehn 
Es ist ein Viertel vor zehn. 
Es ist 45 Minuten nach zehn 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
ЗА ЧВЕРТЬ ВОСЬМА ГОДИНА 
Es ist 7.45 
Es ist halb acht 
Es ist Punkt 8 Uhr 
Es ist ein Viertel vor acht. 
Es ist ein Viertel nach acht 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
ОБРИРАТИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
Fachmann werden 
sich für eine Fachrichtung entscheiden 
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sich auf ein Fach spezialisieren 
eine Fachrichtung wählen 
eine Fachrichtung treffen 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
ПЕРШОКУРСНИК 
der Studienbewerber 
der Studienanfänger 
der Student des ersten Studienjahres 
der Absolvent 
der Abiturient 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
СКЛАДАТИ ІСПИТ 
durch eine Prüfung fallen 
eine Prüfung bestehen 
zur Prüfung gehen 
eine Prüfung ablegen 
eine Vorprüfung ablegen 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
ПРАЦЮВАТИ ЗА ПРОФЕСІЄЮ 
Arbeitsplatz haben 
berufen 
berufstätig sein 
im Beruf arbeiten 
auf Beruf sein 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
ВСТУПАТИ ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
eine Hochschule absolvieren 
exmatrikulieren 
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sich um einen Studienplatz an der Hochschule bewerben 
sich für ein Studium an der Hochschule bewerben 
sich für eine Hochschule entschieden 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
ІСПИТ 
die Vorprüfung 
das Examen 
die Prüfung 
die Examina 
der Prüfer 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
СТУДЕНТ 
der Forscher 
der Studierende 
der Studienbewerber 
der Student 
der Schüler 
 
Оберіть правильні відповіді на запитання : 
WANN KÖNNEN SICH JUGENDLICHE UM EINEN STUDIENPLATZ BEWERBEN? 
im Sommer. 
nach den Aufnahmeprüfungen. 
nach dem Erlangen der Hochschulreife. 
nach der Vorbereitung. 
nach dem Schulabschluss. 
 
Оберіть правильні відповіді на запитання: 
WIE SIND DIE MEISTEN HOCHSCHULEN IN DER UKRAINE ? 
unabhängig 
erfolgreich 
staatlich 
gebührenfrei 
privat 
 
Оберіть правильні відповіді на запитання : 
WOFÜR INTERESSIERST DU DICH? 
Німецька мова 
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Ich spezialisiere um dekorative Kunst. 
Ich interessiere mich für die Geschichte der Malerei. 
Ich interessiere mich um Kultur meines Landes. 
Ich schwärme für Musik. 
Ich mache Aufnahmeprüfungen. 
 
Оберіть правильні відповіді на запитання : 
WAS SIND SIE VON BERUF? 
Ich arbeite in meinem Beruf. 
Ich bin als Dolmetscher tätig. 
Entschuldigung, das stimmt nicht ganz. 
Ich bin Deutschlehrer. 
Ich bin das erste Mal hier. 
 
Оберіть правильні відповіді на запитання : 
WIE FÄLLT IHNEN DAS STUDIUM? 
Es ist leicht. 
Das Studium dauert in der Regel 10 Semester. 
Ich mache meine Hausaufgaben nach dem Abendessen. 
Das Studium fällt mir schwer. 
Ich studiere fern. 
 
Оберіть правильні відповіді на запитання : 
WORUM HANDELT ES SICH IN DIESEM ARTIKEL? 
Er stammt aus der Zeitung “Meine Universität”. 
Es geht zum Unterricht. 
Die Rede ist von unserer Universität. 
Du hast Recht. 
Es geht um den Weg zum Diplom. 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
НЕ МАТИ РОБОТИ, БУТИ БЕЗРОБІТНИМ 
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arbeitsfrei sein 
arbeitslos sein 
ohne Arbeit leben 
Arbeitslosigkeit 
keine Arbeit haben 
 
Оберіть правильні варіанти перекладу : 
ЗАКІНЧУВАТИ ШКОЛУ 
zur Schule kommen 
die Schule abschließen 
die Schule schwänzen 
die Schule beenden 
die Schule ausmachen 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
DIE UKRAINE BESITZT GÜNSTIGE … UND FRUCHTBAREN BODEN 
klimatische Bedingungen 
Landschaft 
Wirtschaft 
Landwirtschaft 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
DIE UKRAINE BESITZT GÜNSTIGE KLIMATISCHE BEDINGUNGEN UND 
FRUCHTBAREN BODEN FÜR DIE …  
Europäische Union 
Landschaft 
Wirtschaft 
Landwirtschaft 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
IN DER UKRAINE LEBEN AUßER DEN UKRAINERN AUCH VIELE ANDERE … 
Jugendliche 
Minderheiten 
Mitglieder 
Gemeinden 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
AM 24. AUGUST 1991 WURDE … DER UKRAINE PROKLAMIERT 
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die Leibeigenschaft 
die Freiheit 
die Unabhängigkeit 
die Verfassung 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
ICH MÖCHTE ETWAS … SPRACHE LESEN 
in deutsche 
in deutscher 
ins deutsche 
von deutscher 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
AM 24. AUGUST 1991 WURDE DIE UNABHÄNGIGKEIT DER UKRAINE … 
gegründet 
proklamiert 
abgesagt 
veröffentlicht 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
ICH SPRECHE SEHR GUT DEUTSCH, MEIN FREUND KANN ABER NUR … 
ÜBERSETZEN 
aus dem Deutschen ins Ukrainische 
von dem Deutschen ins Ukrainische 
von dem Deutschen auf Ukrainische 
aus dem Deutschen auf Ukrainische 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
IN MODERNEN BERUFEN IST DAS … FÜR ANDERE MENTALTÄTEN BESONDERS 
WICHTIG 
Kenntnisse 
Verständnis 
Verstand 
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Verstehen 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
DAS STUDIUM DER FREMDSPRACHEN ERWEITERT UNSEREN … 
Lebenskreis 
Gesichtskreis 
Kenntnisse 
Lebensweise 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
BEIM ERLERNEN DER FREMDSPRACHEN MUSS MAN SICH VIEL …  
Gedichte lernen 
Fleiß und Mühe geben 
sich unterhalten 
Nutzen bringen 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
DAS STUDIUM DER FREMDSPRACHEN BRINGT DEN STUDENTEN GROSSEN  … 
Laune 
Kopfschmerzen 
Nutzen 
Erfolg 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
DIE FREMDSPRACHENKENNTNISSE SIND ZURZEIT … 
zu besonderer Bedeutung 
in Bedeutung 
von besonderer Bedeutung 
in besonderer Bedeutung 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
DAS INTERESSE … WÄCHST MIT JEDEM JAHR 
zu Fremdsprachen 
vor Fremdsprachen 
mit Fremdsprachen 
an Fremdsprachen 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
Німецька мова 
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DEUTSCHLAND IST REICH AN … 
Jugendsprache 
Minderheiten 
Landessprachen 
Mundarten 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
DIE DEUTSCHE SPRACHE GEHÖRT ZU DER … SPRACHFAMILIE 
slawischen 
romanischen 
germanischen 
deutschen 
 
Оберіть правильне пояснення слова: 
DIE MUNDART 
Sprache, die man als Kind gelernt hat 
“gesprochene Sprache”, die im Alltag verwendet wird 
offizielle Sprache eines Landes 
die Variante einer Sprache, die für eine bestimmte Region typisch ist 
 
Оберіть правильне пояснення слова: 
DIE HOCHSPRACHE 
über den Mundarten und der Umgangssprache stehende, genormte Sprache 
Sprache eines Landes 
“gesprochene Sprache”, die im Alltag verwendet wird 
Sprache, die man als Kind gelernt hat 
 
Оберіть правильне пояснення слова: 
DIE LANDESSPRACHE 
“gesprochene Sprache”, die im Alltag verwendet wird 
Sprache, die man als Kind gelernt hat 
die Variante der Sprache, die Jugendliche sprechen 
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offizielle Sprache eines Landes 
 
Оберіть правильне пояснення слова: 
DIE MUTTERSPRACHE 
“gesprochene Sprache”, die im Alltag verwendet wird 
Sprache, die man als Kind gelernt hat 
die Variante der Sprache, die Jugendliche sprechen 
offizielle Sprache eines Landes 
 
Оберіть правильне пояснення слова: 
DIE FREMDSPRACHE 
die Hochsprache, die in den Massenmedien benutzt wird 
Sprache, die man als Kind gelernt hat 
offizielle Sprache eines Landes 
Sprache, die nicht Muttersprache ist und die man zusätzlich zu seiner eigenen Sprache erlernen 
kann 
 
Оберіть правильне пояснення слова: 
DIE JUGENDSPRACHE 
die Variante der Sprache, die Jugendliche sprechen 
Sprache, die man als Kind gelernt hat 
Die Sprache, die für jeweiligen Beruf typisch ist 
offizielle Sprache eines Landes 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
NACH JEDEM SEMESTER LEGEN DIE STUDENTEN …  AB. 
Tests 
Vorprüfungen und Prüfungen 
Aufnahmeprüfungen 
Lehrveranstaltungen 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
DIE BIBLIOTHEK DER UNIVERSITÄT IST … . 
zu großer Bedeutung 
ein wichtiger Bestandteil des Bildungsprozes 
mit modern eingerichteten Studienräumen und Laboratorien ausgestattet 
eine moderne Lehranstalt 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
Німецька мова 
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JUGENDLICHE, DIE … HABEN, KÖNNEN SICH UM EINEN STUDIENPLATZ 
BEWERBEN. 
Mittelschule 
das Reifezeugnis 
Hochschulbildung 
Bewerbungsunterlagen 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
AM … WURDE VOM PARLAMENT DIE NEUE VERFASSUNG DER UKRAINE 
VERABSCHIEDET 
24. Juni 1996 
28. Juni 1996 
24. August 1991 
24. August 1996 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
AM 28. JUNI 1996 WURDE VOM PARLAMENT DIE NEUE …  DER UKRAINE 
VERABSCHIEDET 
Verfassung 
Freiheit 
Unabhängigkeit 
Vorlesung 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
DAS STAATSWAPPEN DER UKRAINE IST EIN GELBER … IM BLAUEN FELD 
Symbol 
Adler 
Dreieck 
Dreizack 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
DIE ... DER UKRAINE IST BLAU-GELB. 
Stadtflagge 
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Staatsfahne 
Dreizack 
Staatswappen 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
… BILDEN IM SÜDEN NATÜRLICHE GRENZEN DER UKRAINE 
Felder 
Gebirge 
Meere 
Wälder 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
DIE … DER UKRAINE BETRÄGT ÜBER 45 MILLIONEN MENSCHEN. 
Geburtenrate 
Sterberate 
Bevölkerungszahl 
Bevölkerungsdichte 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
…  DER UKRAINE UMFASST 603700 KM 2 
Das Flachland 
Die Einwohnerzahl 
Die Fläche 
Die Bevölkerung 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
GROßE UND REICHHALTIGE BIBLIOTHEK STEHT DEN STUDENTEN … 
großen Nutzen 
zur Verfügung 
geöffnet 
in Verfügung 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
DIE UNIVERSIT ÄT WIRD …. . 
vom Rektor und Senat geleitet 
vom Rektor und den Dekanen der Fakultäten geleitet 
vom Präsidenten geleitet 
vom Rektor und nur Prorektoren geleitet 
 
Німецька мова 
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Оберіть правильне доповнення речення: 
UNSERE UNIVERSITÄT IST EINE … 
weltbekanntes Kulturdenkmal 
moderne Fachschule 
moderne Ausbildungsstätte 
restaurierte Sehenswürdigkeit 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
DAS STUDIUM DER LEHRFÄCHER IST FÜR DIE KÜNFTIGE BERUFSTÄTIGKEIT 
DER STUDENTEN … 
bedeuten 
zu großer Bedeutung 
von großer Bedeutung 
für großen Nutzen 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
NACH JEDEM SEMESTER LEGEN DIE STUDENTEN … AB. 
Prüfungen und Vorprüfungen 
Wanderungen 
Erfolge 
Praktikum 
Оберіть правильне доповнення речення: 
 
DIE STUDENTEN STUDIEREN VERSCHIEDENE … . 
Lehrfächer 
Lehrkräfte 
Aufnahmeprüfungen 
Lehrveranstaltungen 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
DAS STUDIUM AN DEN UNIVERSITÄTEN ENDET MIT … 
der Jahresarbeit 
der Prüfung 
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der Vorprüfung 
dem Staatsexamen 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
DIE MEISTEN STUDENTEN UNSERER UNIVERSIT Ä T STUDIEREN IM … 
Fernstudium und externer Form 
Fernstudium 
Direktstudium 
externer Form des Studiums 
 
Оберіть правильне доповнення речення: 
VIELE JUNGE LEUTE NEHMEN JÄHRLICH … AN UNIVERSITÄTEN UND 
HOCHSCHULEN AUF 
Prüfungen 
Studium 
Studenten 
Spezialist und Magister 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WESSEN SCHRITTE HÖREN DIE KINDER? 
des Vatern 
der Vater 
des Vaters 
dem Vater 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WESSEN HANDSCHRIFT IST DAS? 
des Doktor 
des Doktors 
des Doktoren 
einen Doktor 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
ICH BIN STUDENT … 
des Instituten 
des Institut 
einer Institut 
des Institutes 
Німецька мова 
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Оберіть правильну форму іменника : 
DIE FAMILIE BESUCHT …  
der Großeltern 
die Großeltern 
den Großeltern 
dem Großeltern 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WESSEN BRUDER IST ONKEL PAUL? 
die Mütter 
der Mutter 
die Mutter 
der Muttern 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WESSEN MANN IST HERR SCHULZE? 
diesen Frauen 
dieses Frauens 
diese Frau 
dieser Frau 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WESSEN WERKE KAUFT DER JUNGE? 
des Schriftstellers 
des Schriftstellern 
dem Schriftsteller 
den Schriftsteller 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DER STUDENT BRAUCHT …  
ein Kugelschreiber 
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eine Kugelschreiber 
einen Kugelschreibern 
einen Kugelschreiber 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DIE MUTTER RUFT … 
den Sohn 
des Sohnes 
dem Sohn 
den Sohnen 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DIE ARBEIT …  IST WICHTIG 
den Professor 
der Professor 
des Professoren 
des Professors 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DIE LEISTUNGEN …  SIND GUT 
den Freund 
der Freund 
des Freundes 
des Freunden 
 
Оберіть правильну форму іменника: 
DAS IST DAS GRÖSSTE ZIMMER … 
des Studentenheimes 
der Sudentenheim 
dem Studentenheim 
des Studentenheimen 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DIE ERSTE HALBZEIT … IST VORBEI 
das Spiel 
der Spiel 
des Spiels 
des Spieln 
Німецька мова 
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Оберіть правильну форму іменника : 
DAS THEMA … IST INTERESSANT 
des Vortrags 
des Vortragen 
der Vortrag 
den Vortrag 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DIE RICHTERIN GLAUBT … 
des Zeuges 
dem Zeuge 
den Zeuge 
dem Zeugen 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WIE OFT HABE ICH DIR SCHON GESAGT, DASS DU … IN ORDNUNG HALTEN 
SOLLST! 
dein Zimmer 
deine Zimmer 
deinen Zimmer 
seine Zimmer 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
EIN FEUER VERNICHTETE DEN HOF … OBERMÜLLER 
der Bauer 
des Bauern 
des Bauers 
den Bauern 
Оберіть правильну форму іменника : 
 
DER HÖHEPUNKT IST DIE ANSPRACHE … 
des Bundespräsidenten 
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des Bundespräsidentes 
der Bundespräsidente 
des Bundespräsidentens 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WEN LOBT DIE FRAU? 
den Jungen 
den Junge 
des Jungen 
der Junge 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WEN SEHEN WIR AUF DER STRAßE? 
einen Mensch 
einen Menschen 
ein Mensch 
den Mensch 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DER JOURNALIST BEFRAGT … 
den Präsident 
den Präsidenten 
der Präsident 
dem Präsidenten 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DAS MÄDCHEN FRAGT. DER VATER ANTWORTET … 
der Mädchen 
die Mädchen 
dem Mädchen 
das Mädchen 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WAS LERNEN DIE KINDER? 
eine Gedicht 
ein Gedicht 
eines Gedicht 
einen Gedicht 
Німецька мова 
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Оберіть правильну форму іменника : 
WEN RUFT DIE MUTTER? 
ihren Sohnen 
ihr Sohn 
ihren Sohn 
ihrem Sohn 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
WER HILFT …? 
dem Studenten 
den Student 
dem Student 
des Student 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DER DOZENT LIEST EINEN ARTIKEL. DER ARTIKEL GEFÄLLT … 
dem Dozent 
den Dozent 
dem Dozenten 
den Dozente 
 
Оберіть правильну форму іменника : 
DER PROFESSOR HÄLT EINE VORLESUNG. DIE STUDENTEN HÖREN … ZU 
dem Professoren 
der Professor 
dem Professor 
den Professor 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
MONIKA HAT EINEN GAST. DAS IST … GAST 
seinen 
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ihr 
ihrer 
ihre 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
MONIKA UND ERICH HABEN GÄSTE. DAS SIND … GÄSTE 
ihre 
seine 
euren 
ihr 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
ICH HABE EINEN FREUND. DAS IST … FREUND 
mein 
meine 
meinen 
seiner 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
ER HAT EIN BUCH. DAS IST … BUCH 
seiner 
seine 
meine 
sein 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
DU HAST EINE WOHNUNG. DAS IST … WOHNUNG 
deine 
dein 
mein 
deiner 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
IHR HABT EINEN KOFFER. DAS IST … KOFFER 
euch 
ihre 
euer 
sie 
Німецька мова 
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Оберіть правильну форму займенника : 
DU HAST EINEN APFEL. DAS IST … APFEL 
dein 
deiner 
deine 
seine 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
ICH BRAUCHE MEIN GELD ZURÜCK. KANNST DU … MIR MORGEN GEBEN? 
ihn 
ihm 
sie 
es 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
KENNST DU DEN FILM SCHON? – NEIN, ICH HABE … NOCH NICHT GESEHEN 
ihn 
er 
es 
ihm 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
EIN TOLLER MANN. DU MUSST …  KENNEN LERNEN 
er 
ihm 
ihn 
es 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
BITTE LASS DIE ZEITUNG HIER, ICH MÖCHTE …  NOCH LESEN 
ihr 
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Sie 
sie 
ihnen 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
WEISST DU, WER DER HERR DA IST? – NEIN, ICH KENNE … AUCH NICHT 
ihn 
ihm 
er 
es 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
WOHER KOMMEN DIE LEUTE? – DAS WEISS ICH NICHT, ICH KENNE … NICHT 
sie 
ihnen 
Sie 
ihr 
 
Оберіть правильну форму займенника : 
WIE KOMMT FRAU SCHNEIDER MORGEN HIERHER? – ICH HOLE ... ZU HAUSE 
AB 
sie 
Ihnen 
ihr 
ihm 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
das Buch 
der Bruder 
der Junge 
der Philologe 
das System 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
die Leistung 
der Bär 
der Held 
der Name 
Німецька мова 
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das Herz 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
das Gespräch 
der Mann 
der Dozent 
der Lektor 
der Fürst 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
die Bibliothek 
der Doktor 
der Bär 
der Hund 
der Löwe 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
das Buch 
der Kommilitone 
der Aspirant 
der Lehrer 
der Lektor 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
der  Absolvent 
der Brillant 
der Tisch 
das Herz 
die Frau 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
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die Mutter 
der Neffe 
der Deutsche 
der Ukrainer 
der Lehrer 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
der Tisch 
der Planet 
der Astronom 
das Kind 
das Herz 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
der Name 
der Hirt 
die Frau 
der Mann 
der Junge 
 
Оберіть 2 іменники, які відмінюються за слабкою відміною. 
der Mann 
der Mensch 
der Student 
der Freund 
das Mädchen 
 
Оберіть правильні форми іменників : 
ER IST STUDENT … 
des Institutes 
der Universität 
des Instituiten 
des Universitätes 
den Instituten 
 
Оберіть правильні форми іменників: 
DAS THEMA … IST INTERESSANT. 
Німецька мова 
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des Vorlesungs 
des Vortrages 
der Vorlesung 
des Vortragen 
des Unterrichten 
 
Оберіть правильні форми іменників: 
DIE VORLESUNG … IST INTERESSANT. 
des Professoren 
der Professor 
des Dozenten 
des Professors 
des Dozentes 
 
Оберіть правильні форми іменників : 
AM  WOCHENENDE BESUCHEN WIR … . 
den Kranken 
den Kranke 
unseren Onkel 
unseres Sohn 
unser Onkel 
 
Оберіть правильні форми іменника або займенника: 
DER KUNDE FRAGT … . 
mir 
dem Mann 
mich 
den Mannen 
den Verkäufer 
 
Оберіть правильні форми іменників : 
WEM DANKT DIE MUTER FÜR DIE HILFE? 
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dem Manne 
dem Mann 
den Leute 
den Männern 
der Frauen 
 
Оберіть правильні форми іменників : 
WESSEN BUCH IST DAS? 
dieses Professoren 
des Lektors 
des Lehrers 
des Lektoren 
des Studentes 
 
Оберіть правильні форми іменників : 
DAS FEUER VERNICHTETE DAS HAUS … 
des Bauers 
des Bauern 
des Mensches 
des Landwirtes 
des Landwirt 
 
Оберіть правильні форми іменника або займенника: 
DER ARTIKEL GEFÄLLT … . 
ihn 
ihm 
dem Student 
dem Studenten 
dem Junge 
 
Оберіть правильні форми іменників: 
ER SCHREIBT … DEN BRIEF. 
seinen Vater 
seine Mutter 
seinem Vater 
dem Kollegen 
dem Kollege 
 
Німецька мова 
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Оберіть правильні форми іменників: 
ICH HABE … EINEN WICHTIGEN RAT GEGEBEN. 
den Kollege 
dem Bauer 
meinem Kollegen 
dem Mensch 
dem Studenten 
 
Встановіть відповідність між особовим займенником IHR та його відмінюванням за 
відмінками: 
ich Nominativ 
meiner Genitiv 
mich Dativ 
mir Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між особовим займенником IHR та його відмінюванням за 
відмінками: 
ihr Nominativ 
euch Genitiv 
euer Dativ 
euch Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між особовим займенником SIE та його відмінюванням за 
відмінками: 
Ihrer Nominativ 
Sie Genitiv 
Ihnen Dativ 
Sie Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між особовим займенником ES та його відмінюванням за 
відмінками: 
es Nominativ 
seiner Genitiv 
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es Dativ 
ihm Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між особовим займенником WIR та його відмінюванням за 
відмінками: 
wir Nominativ 
uns Genitiv 
uns Dativ 
unser Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між особовим займенником SIE та його відмінюванням за 
відмінками: 
sie Nominativ 
ihrer Genitiv 
ihr Dativ 
sie Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між особовим займенником DU та його відмінюванням за 
відмінками: 
du Nominativ 
deiner Genitiv 
dich Dativ 
dir Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між особовим займенником ER та його відмінюванням за 
відмінками: 
er Nominativ 
seiner Genitiv 
ihm Dativ 
ihn Akkusativ 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Fachrichtung starke Deklination der Substantive 
das Studienbuch weibliche Deklination der Substantive  
der Kollege schwache Deklination der Substantive 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Matrikel schwache Deklination der Substantive 
Німецька мова 
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der Dolmetscher starke Deklination der Substantive 
der Philosoph weibliche Deklination der Substantive  
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Universität weibliche Deklination der Substantive 
der Doktor schwache Deklination der Substantive 
der Absolvent starke Deklination der Substantive  
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Übung schwache Deklination der Substantive  
das Studienjahr weibliche Deklination der Substantive 
der Student starke Deklination der Substantive  
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Frau weibliche Deklination der Substantive 
der Mann starke Deklination der Substantive 
der Biologe schwache Deklination der Substantive 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Tante starke Deklination der Substantive  
der Onkel weibliche Deklination der Substantive 
der Deutsche schwache Deklination der Substantive 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Universität weibliche Deklination der Substantive 
der Doktor starke Deklination der Substantive 
der Absolvent schwache Deklination der Substantive 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Schwester starke Deklination der Substantive  
das Heft schwache Deklination der Substantive 
der Herr weibliche Deklination der Substantive  
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Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Lektorin weibliche Deklination der Substantive 
der Lehrer starke Deklination der Substantive 
der Dozent schwache Deklination der Substantive 
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Tochter schwache Deklination der Substantive 
das Kind starke Deklination der Substantive 
der Neffe weibliche Deklination der Substantive  
 
Встановіть відповідність між іменником та відміною, за якою він відмінюється. 
die Mutter weibliche Deklination der Substantive 
das Mädchen starke Deklination der Substantive 
der Mensch schwache Deklination der Substantive 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “TEXT” IST  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “ZIMMER” IST   
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “BERUF” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “FACHRICHTUNG” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “BLEISTIFT” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “KIND” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “STUDENTENHEIM” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “PROFESSOR” IST 
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Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DIE PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “STUDENT” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “UNIVERSITÄT” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
PLURALFORM DES SUBSTANTIVS “LEHRER” IST 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN FOTOGRAPH) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN NEFFE) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN KOLLEGE) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEINE TANTE) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEINE NICHTE) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN ONKEL) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEINE FREUNDIN) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN FREUND) 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN MANN) 
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Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
 
DAS IST DIE MUTTER (MEIN VATER) 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним 
реченням : 
Futurum I Die Mutter sorgt für ihre Kinder. 
Präteritum Ich sorgte für sie und war 
glücklich. 
Präsens Sie wird für ihre Großeltern sorgen. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним  
реченням: 
Futurum I Er kämpfte immer gegen den 
Feind. 
Präteritum Er wird in der Zukunft immer 
kämpfen. 
Präsens Er kämpft für die Freiheit seines 
Landes. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Präteritum Er wird morgen zeichnen. 
Futurum I Er zeichnet gut. 
Präsens Am Abend saß er und zeichnete.  
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum I Wir werden morgen früh aufstehen . 
Präteritum Gestern stand sie spät auf . 
Präsens Jeden Tag stehen wir um 7 Uhr auf. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum I Ich werde morgen im Konzert 
singen. 
Präteritum Gestern sang sie den ganzen 
Abend. 
Präsens Ich singe gern. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum I Er übersetzt diesen Text. 
Präsens Er wird diesen Text morgen 
übersetzen. 
Präteritum Er übersetzte Texte jeden Abend. 
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Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum I Er sitzt am Tisch und bespricht die 
letzten Nachrichten. 
Präteritum Er saß am Teetrinken und besprach 
seine Probleme mit den Freunden. 
Präsens Er wird seine Pläne mit dem 
Professor besprechen. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова LAUFEN : 
Präsens sie lief 
Präteritum sie läuft  
Futurum I sie wird laufen 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова STUDIEREN : 
Präsens ich werde studieren 
Präteritum ich studierte 
Futurum I ich studiere  
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою дієслова GEHEN : 
Präsens sie gehen 
Präteritum sie gingen 
Futurum I sie werden gehen 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова KOMMEN : 
Präsens er kommt 
Präteritum er kam 
Futurum I er wird kommen 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою дієслова BADEN : 
Präsens ihr werdet baden 
Präteritum ihr badetet 
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Futurum I ihr badet  
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова ARBEITEN : 
Präsens du arbeitetest  
Präteritum du arbeitest 
Futurum I du wirst arbeiten 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова ZEICHNEN : 
Futurum I ihr werdet zeichnen 
Präsens ihr zeichnet 
Präteritum ihr zeichnetet 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою дієслова GEHEN : 
Futurum I wir werden gehen 
Präsens wir gehen 
Präteritum wir gingen 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова BACKEN : 
Futurum I sie buk  
Präteritum sie wird backen 
Präsens sie bäckt 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова SPRECHEN : 
Präteritum du wirst sprechen 
Futurum I du sprachst  
Präsens du sprichst 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою 
дієслова KOMMEN : 
Futurum I er wird kommen 
Präsens er kommt 
Präteritum er kam 
 
Встановіть відповідність між часовою формою та відповідною формою дієслова SAGEN : 
Präteritum ich sagte 
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Futurum I ich werde sagen 
Präsens ich sage 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Präteritum Worauf achteten die Studenten? 
Präsens Worauf achten die Studenten? 
Futurum І Worauf werden die Studenten 
achten ? 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum І Womit werden die Studenten 
schreiben? 
Präteritum Womit schrieben die Studenten? 
Präsens Womit schreiben die Studenten? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum І Wer wird Deutsch unterrichten ? 
Präteritum Wer unterrichtete Deutsch? 
Präsens Wer unterrichtet Deutsch? 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Präsens Womit beginnt die Stunde? 
Präteritum Womit begann die Stunde? 
Futurum І Womit wird die Stunde beginnen ? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum І Wer wird billiger kaufen ? 
Präteritum Wer kaufte billiger? 
Präsens Wer kauft billiger? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Futurum І Wer wird geläufiger spreche n? 
Präteritum Wer sprach geläufiger? 
Präsens Wer spricht geläufiger? 
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Встановіть відповідність між часовою формою активного стану та відповідним реченням: 
Präteritum Wonach fragte die Frau 
Perfekt Wonach hat die Frau gefragt ? 
Plusquamperfekt Wonach hatte die Frau gefragt ? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану  та відповідною формою 
підкресленого дієслова 
Präteritum Worauf wartete das Mädchen? 
Perfekt Worauf hat das Mädchen gewartet? 
Plusquamperfekt Worauf hatte das Mädchen 
gewartet? 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану  та відповідною формою 
підкресленого дієслова 
Präteritum Ich suchte nach einem 
Taschentuch. 
Perfekt Ich habe nach einem Taschentuch 
gesucht. 
Plusquamperfekt Ich hatte nach einem Taschentuch 
gesucht. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану  та відповідною формою 
підкресленого дієслова 
Präteritum Das Kind störte bei der Arbeit. 
Perfekt Das Kind hat bei der Arbeit gestört. 
Plusquamperfekt Das Kind hatte bei der Arbeit 
gestört. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану  та відповідною формою 
підкресленого дієслова 
Präteritum Wir erinnerten uns oft an diese 
Reise. 
Perfekt Wir haben uns an diese Reise 
erinnert. 
Plusquamperfekt Wir hatten uns an diese Reise 
erinnert. 
 
Встановіть відповідність між часовою формою активного стану  та відповідною формою 
підкресленого дієслова 
Präteritum Er arbeitete an einem Referat. 
Perfekt Er hat an einem Referat gearbeitet. 
Plusquamperfekt Er hatte an einem Referat 
gearbeitet. 
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Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
ICH TREFFE SIE HEUTE NICHT. (TREFFEN) DU SIE? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
ICH WERDE HEUTE 21. WANN (WERDEN) DU 21? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
ICH TRAGE DEN KOFFER (TRAGEN) DU DIE TASCHE? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
MEIN FREUND (GEBEN) DEM JUNGEN DAS PHOTO. 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
WER (LAUFEN) JETZT SCHNELLER, ER ODER SEIN FREUND? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
SIE (ESSEN) UM 12 UHR ZU MITTAG. 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
WER (SPRECHEN) JETZT GELÄUFIGER, MONIKA ODER PETER? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
VIELE JUGENDLICHE (SICH BEWERBEN) JÄHRLICH UM DIE STUDIENPLÄTZE AN 
DER BERLINER UNIVERSITÄT 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
JETZT (ZWEIFELN) ICH AN DER WAHRHEIT SEINER AUSSAGE NICHT 
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Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “BEGINNEN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “LAUFEN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “AUFSTEHEN” IM PRÄTERITUM IST…  
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “STEHEN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “BRINGEN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “SPRECHEN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “KOMMEN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “LESEN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “GEBEN” IM PRÄSENS  IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “ZEICHNEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “UNTERHALTEN” IM PRÄSENS IST …  
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “VERSPRECHEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “LESEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “BACKEN” IM PRÄSENS IST … 
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Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “SEIN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “SPRINGEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “HABEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “STELLEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “MALEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “SPIELEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “STUDIEREN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “SCHREIBEN” IM PRÄSENS  IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “BADEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “GEHEN” IM PRÄSENS IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “WANDERN” IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “REISEN“ IM PRÄTERITUM IST … 
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Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “UNTERRICHTEN“ IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “FRAGEN“ IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “ARBEITEN“ IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “KAUFEN“ IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “WOHNEN“ IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “BESUCHEN“ IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
DIE 3. PERSON SINGULAR DES VERBS “STUDIEREN“ IM PRÄTERITUM IST … 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
DER KÖLNER DOM IST SEHR SCHÖN, ER (GEFALLEN) MIR SEHR  
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
ER (ÜBERSETZEN) DEN TEXT INS DEUTSCHE 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
DIE TEILNEHMER (MÜSSEN) SICH AN DER PFORTE MELDEN 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
MEINE KOLLEGIN (HABEN) EINE MITTAGSPAUSE 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі: 
OLIVER  IST BEREIT ZU STARTEN, ER (KÖNNEN) PROBLEMLOS MARATHON LAUFEN. 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
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літери маленькі): 
MORGEN (MÜSSEN) ICH MICH AUF BEWERBUNGSGESPÄCH VORBEREITEN 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
JEDER DEUTSCHE (LIEBEN) ORDNUNG UND BRINGT OFT SEIN HAUS IN ORDNUNG 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
WIR (STREITEN) ÜBER DIESES PROBLEM 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
DEUTSCH ALS MUTTERSPRACHE (SPRECHEN) MAN IN DEUTSCHLAND, 
ÖSTERREICH UND EINEM TEIL DER SCHWEIZ 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
AUS WIEVIEL GEBIETEN (BESTEHEN) JETZT DIE UKRAINE? 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
UM IN UNSERER GESELLSCHAFT LEBEN ZU KÖNNEN, (BRAUCHEN) MAN GELD. 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
DIE SPACHE (SEIN) DAS WICHTIGSTE VERSTÄNDIGUNGSMITTEL DER MENSCHEN. 
 
Впишіть правильну форму дієслова, поданого в дужках, у теперішньому часі (Präsens)(усі 
літери маленькі): 
DER MENSCH, DER SEINE ARBEIT GUT ERFÜLLT, (SEIN) EIN GEWISSENHAFTER 
MENSCH. 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “EINSCHLAFEN“ IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
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PARTIZIP II DES VERBS “HABEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “WERDEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SEIN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “FLIEGEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SCHREIBEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “VORBEREITEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “UNTERHALTEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ABLEGEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “BESPRECHEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ANZIEHEN“ IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “VERSTEHEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ANKOMMEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “EINSTEIGEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “BESORGEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
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PARTIZIP II DES VERBS “FRÜHSTÜCKEN“ IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “BEMERKEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ERZÄHLEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “AUFMACHEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SAMMELN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “EINARBEITEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “STUDIEREN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “LAUFEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ANTWORTEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SAGEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “BEGRÜßEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SPRINGEN” IST 
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Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “SUCHEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “ÖFFNEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “VERÖFFENTLICHEN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “REDIGIEREN” IST 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PARTIZIP II DES VERBS “MALEN” IST 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (KENNEN) SIE SCHON LANGE 
kanntet 
kennt 
kennte 
kenntet 
kannte 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DIE GRUPPENÄLTESTE (VORSCHLAGEN), EINEN AUSFLUG ZU UNTERHEHMEN 
schlägt vor 
vorschlagte 
schlug vor 
schlag vor 
vorschlägt 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (ABSCHLIEßEN) ERFOLGREICH DIE SCHULE 
schlosst ab 
schließte ab 
schließt ab 
schloss ab 
abschließt 
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Оберіть правильні форми дієслова : 
DAS KLEID (HÄNGEN) ZWISCHEN DEM MANTEL UND DEN RÖCKEN 
hängt 
hing 
hingt 
gehangen 
hängte 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
WOHIN (HÄNGEN) DER LEHTER DAS BILD? 
hingt 
gehängt 
hängte 
hing 
hängt 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DAS KIND (ESSEN) MIT GROßEM APPETIT 
esst 
aß 
isst 
aßt 
isste 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
VOR DEM FENSTER (WACHSEN) EIN APFELBAUM 
wachsen 
wächst 
wuchs 
wachst 
wuchsen 
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Оберіть правильні форми дієслова: 
IN DER MITTE DES ZIMMERS (STEHEN) EIN RUNDER TISCH 
steht 
gestanden 
stand 
stellte 
stellt 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
WARUM (SETZEN) INH DIE LEHRERIN AN DIE ERSTE BANK? 
gesessen 
setzt 
setzte 
saß 
sitzt 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (BRINGEN) IHR SCHÖNE BLUMEN 
gebracht 
brachtet 
brachte 
bringt 
bringe 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
WIE (SEIN) ES DENN IN DEUTSCHLAND? 
sein 
waren 
war 
ist 
hat 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
PETER (MITBRINGEN) SEINE BEWERBUNGSUNTERLAGEN 
bringt mit 
mitbrachte 
brachte mit 
mitbringt 
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mitgebracht 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (MITNEHMEN) SEIN HANDY NICHT 
nahm mit 
mitnahm 
nehmt mit 
mitnehmt 
nimmt mit 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
DIE STUDENTEN (EMPFANGEN) DIE GÄSTE AUS DER BRD 
empfange 
empfingen 
empfangen 
empfangten 
empfängt 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DER VATER (SITZEN) IM SESSEL 
setzte 
gesetzt 
setzt 
sitzt 
saß 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
EVA (LIEGEN) IM BETT 
legte 
liegte 
lag 
legt 
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liegt 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
WOHIN (LEGEN) URSULA DAS HEFT? 
liegt 
legte 
legt 
lag 
gelegen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
SIE (STELLEN) DEN KOFFER NEBEN DIE TÜR 
stellte 
gestellt 
stellt 
stand 
steht 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
WOHIN (STELLEN) SIE DAS BETT? 
gestellt 
stellte 
stellt 
stand 
steht 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
DAS KIND  (SICH SETZEN) AUF DAS SOFA 
setzen sich 
saß sich 
setzte sich 
setzt sich 
sitzt sich 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ICH ( KÖNNEN) NICHT KOMMEN  
gekonnt 
konnte 
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könne 
kann 
könnte 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (SPRECHEN) NUR EIN WENIG DEUTSCH 
spracht 
spriecht 
sprach 
spricht 
sprecht 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (TRINKEN) KEINEN ALKOHOL 
trank 
trankt 
trinkt 
zu trinken 
trinkte 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
MEIN ONKEL (BLEIBEN) ZWEI MONATE BEI UNS 
bleibe 
ist geblieben 
bliebt 
hat geblieben 
blieb 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (KOMMEN) IMMER RECHTZEITIG ZUR ARBEIT 
kommt 
gekommen 
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kam 
kammt 
kommte 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
DU (SOLLEN) ÖFTER MAL ZUHÖREN 
hast … gesollt 
solltest 
sollst 
können 
sollte 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (DÜRFEN) INS ZIMMER NICHT REINKOMMEN 
darf 
durfte 
durftet 
dürft 
dürfen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
SIE (WOLLEN) MIR IHRE BILDER ZEIGEN 
wollt 
wollte 
will 
hast … gewollt 
willt 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
MEINE ELTERN (HABEN) IHREN URLAUB IN ÖSTERREICH 
hatten 
hätte 
haben 
hat 
sind 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (FRAGEN) IMMER NACH DEN HAUSAUFGABEN 
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fragtet 
fragt 
fragte 
frägt 
fragst 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DER WAGEN (STEHEN) DIE GANZE NACHT AUF DER STRAßE 
steht 
gestanden 
stand 
standt 
stehet 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DER GEFANGENE (SCHREIBEN) JEDE WOCHE EINEN BRIEF NACH  HAUSE 
schreibt 
schrieb 
schriebt 
geschrieben 
schreibte 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DIE LEKTORIN (BEGRÜßEN) DIE STUDENTEN 
begrüßst 
begrüßte 
begrüßtet 
begrüßt 
begrüßen 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
MEIN FREUND (REISEN) GERN 
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reisst 
reiste 
reist 
gereist 
reistet 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DER ONKEL (SPIELEN) SCHACH JEDEN TAG 
spielte 
gespielt 
spieltet 
spielt 
spieltete 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
SIE (MACHEN) DIE HAUSAUFGABEN 
machte 
machtet 
machtet 
gemacht 
macht 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DER LEKTOR (BEFRAGEN) DIE STUDENTEN 
hat … befragtet 
befragte 
befragt 
befragtet 
befrägt 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
UM WIEVIEL UHR (AUFSTEHEN) DU? 
warst … aufgestanden 
wirst … aufgestanden 
hattest … aufgestanden 
bist …aufgestanden 
hast … aufgestanden 
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Оберіть правильні форми дієслова : 
DAS MÄDCHEN (HELFEN) GERN DER MUTTER IM HAUSHALT. 
hilft 
half 
helfet 
helft 
helfte 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DIE SOMMERFERIEN (BEGINNEN) IM JUNI 
hat begonnen 
sind beginnt 
werden beginnen 
beginnen 
werden begonnen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ICH (GEHEN) NACH HAUSE ZU FUSS 
hatte … gegangen 
war … gegangen 
bin … gegangen 
habe … gegangen 
bin … gegingen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
KARIN (KÖNNEN) AUSGEZEICHNET RECHNEN 
kannt 
konnte 
kennt 
könnt 
kann 
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Оберіть правильні форми дієслова : 
AN WELCHER HALTESTELLE (AUSSTEIGEN) DU? 
bist … ausgestiegen 
warst … ausgestiegen 
aussteigst 
hast …ausgestiegen 
werdest … aussteigen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
VIELE JUNGE LEUTE (SICH BEWERBEN) ALLJÄHRLICH AN UNSERER UNI 
bewirben sich 
bewarben sich 
bewerben uns 
bewirben sich 
bewerben sich 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (ERWACHEN) SEHR SPÄT 
hat … erwacht 
hatte … erwacht 
ist … erwacht 
erwachte 
erwachtet 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
SIE (REISEN) NACH DEUTSCHLAND UND FRANKREICH 
war … gereist 
ist … gereist 
hat … gereist 
reistet 
reisst 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
IM SOMMER (REISEN) SIE VIEL 
reiste 
reisst 
hat … gereist 
ist … gereist 
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war … gereist 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (ZURÜCKGEBEN) MIR DAS BUCH 
wird … zurückgegeben 
hattet … zurückgegeben 
hat … zurückgegeben 
hatte … zurückgegeben 
ist zurückgegeben 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
DER STUDENT (BEANTWORTEN) DIE FRAGE NACH EINER LANGEN ÜBERLEGUNG 
hattet … beantwortet 
hat … beantwortet 
hat … gebeantwortet 
hatte … beantwortet 
wird … beantwortet 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
FRANZ (BEWERBEN) SICH UM EINEN JOB BEI DER POST 
hatte … bewerben 
hatte … beworben 
hattet … beworben 
hat … bewerben 
hat … beworben 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (SEIN) PLÖTZLICH MÜDE 
wird …geworden 
war …geworden 
hatte …geworden 
hat … geworden 
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ist …geworden 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
UNSERE FREUNDIN (FLIEGEN) NACH FRANKFURT 
ist … geflogen 
hatte … geflogen 
ist … gefliehen 
war …geflogen 
hat … geflieht 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
SIE (UMZIEHEN) SEIT LANGEM NACH BELGIEN 
seid … umzogen 
haben … umgezogen 
waren … umgezogen 
ziehte … um 
sind … umgezogen 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
IN WELCHEM JAHR (STERBEN) MOZART ? 
wird … gestorben 
hatte … gestorben 
hat … gestorben 
ist … gestorben 
war …gestorben 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
PROFESSOR KELLER (HALTEN) GESTERN VORLESUNGEN 
hat … gehaltet 
hat … gehalten 
ist … zu halten 
hatte … gehaltet 
hielt 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
IN DER PAUSE (VERLASSEN) DIE STUDENTEN IHREN STUDIENRAUM 
verlässen 
verließen 
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verlassen 
verlaßten 
verlässten 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DAS MÄDCHEN (SURFEN) DEN GANZEN TAG 
hat … gesurftet 
ist … gesurft 
surftet 
surfte 
hat … gesurft 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
DER TRAINIERTE SCHWIMMER (SCHWIMMEN) ZUM UFER 
schwammt 
schwamm 
hat … geschwommen 
ist … geschwommen 
schwimmte 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ES (GELINGEN) MIR NICHT MEINE FREUNDE AM WOCHENENDE ZU BESUCHEN. 
war … gelungen 
ist .. gelingen 
ist … gelangen 
ist … gelungen 
hat … gelungen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
AUS DIESEM ARTIKEL (ERFAHREN) WIR VIEL NEUES 
hattet … erfahren 
hatten … erfuhren 
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erfahrten 
erfuhren 
haben … erfahren 
 
Оберіть правильні відповіді: 
MEIN FREUND (BEENDEN) IN DIESEM JAHR DIE SCHULE … 
hatten beendet 
hat beendet 
haben beendet 
hattet beendet 
hatte beendet 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
GESTERN (ENTWERFEN) ICH SCHNELL EINEN PLAN FÜR DIE WOCHE 
entwerfe 
entwarfe 
entwarf 
habe … entworfen 
habe … entwerfen 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
DIE MUTTER (SCHICKEN) DIESES TELEGRAMM ERST NACH LANGEM WARTEN 
schicktet 
ist …geschickt 
hattet …geschickt 
schickte 
hat … geschickt 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (ANSEHEN) SICH EINEN FILM IM FERNSEHEN 
 wird … angesehen 
hatte … angesehen 
ist … angesehen 
hat … gesehen 
hat … angesehen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (GEHEN) ZUM TANZEN 
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war … gegangen 
hatte … gegangen 
hat … gegangen 
ist … gegangen 
ist … gegingen 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (KAUFEN) DIESEN WAGEN ERST NACH LANGEM SPAREN 
hat … gekaufte 
hat … gekauft 
kauftet 
hatte … gekauft 
hattet … gekaufet 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
WIR (GEHEN) GESTERN SPÄT SCHLAFEN 
haben … gegangen. 
sind … gegangen 
waren … gehen 
waren … gegangen 
hatten … gegangen 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (HELFEN) UNS SEHR VIEL 
hat … geholfen 
hat … gehelft 
hatte … geholfen 
habt … geholfen 
helft 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
GROß E REICHHALTIGE BIBLIOTHEK (STEHEN) DEN STUDENTEN ZUR VERFÜGUNG 
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standt 
steht 
standte 
ist gestehen 
stand 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
SIE (MACHEN) VIELE FEHLER IM DIKTAT 
ist … gemacht 
machtet 
machte 
hat … gemachtet 
hat … gemacht 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DIE LEHRERIN (DIKTIEREN) DEN SATZ LAUT UND DEUTLICH 
ist diktiert 
hatte diktiert 
hat diktieren 
hat diktiert 
wird diktiert 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
ER (SCHREIBEN) DEN GESCHÄFTSBRIEF 
schriebt 
hat … geschrieben 
hat … geschreiben 
schreibt 
schreibte 
 
Оберіть правильні форми дієслова : 
DER STUDENT (LESEN) DAS LEHRBUCH IN GESCHICHTE DER UKRAINE 
hat …gelesen 
hat …gelasen 
lest 
last 
liest 
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Оберіть правильні форми дієслова : 
DIE STRASSE “UNTER DEN LINDEN” (SEIN) EINE DER SCHÖNSTEN STRASSEN DER 
HAUPTSTADT 
sein 
ist 
wart 
sei 
war 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ROBERT (NEHMEN) DAS SKIZZENBUCH UND BEGANN ZU ZEICHEN 
nahmt 
nehmte 
nahm 
nehmt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
GESTERN (LAUFEN) ER 20 KILOMETER 
lieft 
lief 
lauft 
laufte 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE STUDENTEN (SCHREIBEN) EINE KONTROLLARBEIT 
schrieben 
geschrieben 
schrieb 
schreibt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму : 
VOR KURZEM  (ANRUFEN) MICH MEIN FREUND 
rufte an 
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rief an 
anruft 
angerufen 
 
Оберіть правильні форми дієслова: 
ER (MÜSSEN) DIE KINDER VON DER SCHULE ABHOLEN 
müssen 
gemusst 
musste 
muss 
musstet 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DAS CAFE WAR FAST LEER, NUR AN EINEM TISCH (SITZEN) LUSTIGE MENSCHEN 
sitzten 
saßen 
saß 
haben … gesitzen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
JEDEN TAG (DENKEN) ER AN SEINE FAMILIE 
gedacht 
dachtet 
dachte 
denkte 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WIR (FINDEN) VOR KURZEM  EIN INTERESSANTES WORT IM WÖRTERBUCH 
gefanden 
fanden 
gefunden 
werden … finden 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VOR FÜNF MINUTEN (GEHEN) ER INS GESCHÄFT 
gegangen 
geht 
ging 
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gingt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VOR DREI JAHREN (ARBEITEN) DER AUSLÄNDER IN DEUTSCHLAND 
arbeitete 
gearbeitet 
arbeitetet 
wird … arbeiten 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ICH SCHLAFE IMMER BIS SIEBEN. WIE LANGE (SCHLAFEN) DU? 
geschlafen 
schlafst 
schläfst 
schlief 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE JUNGEN (STREITEN) MIT DEM MÄDCHEN 
stritt 
streitetet 
streitet 
streiten 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
MEINE STUDIENKOLLEGEN (KAUFEN) LEHRBÜCHER IN DER BUCHHANDLUNG 
kauftet 
kauft 
kaufen 
gekauft 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WO (SEIN) IHR GESTERN GEWESEN? 
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sein 
ist 
seid 
sind 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
(WISSEN) IHR,  WANN ER KOMMT? 
wissen 
weißt 
wisset 
wisst 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
PLÖTZLICH KOMMT MEINE MUTTER HEREIN, NIMMT MIR DAS BUCH AUS DER 
HAND UND SAGT GANZ EINFACH׃ “DU (GEHEN) JETZT ZU BETT!” 
gingst 
gegangen 
gehest 
gehst 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ICH (WOLLEN) IN DER PAUSE IN DIE BIBLIOTHEK GEHEN UND EINIGE BÜCHER 
HOLEN 
mochtet 
wille 
wolle 
will 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (LESEN) VIELE BÜCHER AUF DEUTSCH 
list 
leset 
lest 
liest 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER UNTERRICHT (VERLAUFEN) SEHR INTERRESSANT 
verlaufte 
verläuft 
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verlauft 
verlaufte 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
UM HALB NEUN (VERLASSEN) MARKUS DAS HAUS 
verließt 
verlasste 
verlasst 
verlässt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
MONIKA (ESSEN) ZU MITTAG IN DER MENSA 
ist 
werdet essen 
esst 
isst 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
MEIN KOLLEGE (ABFAHREN) MORGEN UM 8 UHR 
abfährt 
fährt … ab 
fahrt … ab 
fuhrt … ab 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER REKTOR (TEILNEHMEN) AN DER VERSAMMLUNG 
teilnimmt 
teilnehmt 
nimmt … teil 
nehmt …teil 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
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ER (SICH VORBEREITEN) AUF DIE PRÜFUNG 
bereitet sich … vor 
vorbereitet sich 
vorbereitete sich 
bereitetet sich … vor 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WELCHE SPRACHEN (BEEINFLUSSEN) DEUTSCH BESONDERS STARK? 
beeinflussten 
beeinflust 
beeinflusst 
beeinflusste 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
OTTO (FAHREN) IN DIE STADT 
fahrte 
fährt 
fuhrt 
fahrt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE BESTEN STUDENTEN (FAHREN) IM SOMMER NACH DEUTSCHLAND 
wird fahren 
fahren 
fuhrten 
gefahren 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (FERNSEHEN) DEN GANZEN TAG 
hat … ferngesehen 
hattet … ferngesehen 
ist … zu fernsehen 
ist … ferngesehen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER GING IN DIE BIBLIOTHEK, NACHDEM ER (FRÜHSTÜCKEN) 
gefrühstückt war 
frühstücken wird 
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gefrühstückt hatte 
frühstückte 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
MEINE TOCHTER (ANPROBIEREN) EINEN WOLLENEN ROCK 
probiertet … an 
anprobiertet 
hat …anprobiert 
hattet … anprobiert 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ERIKA (ABSAGEN) IHREN TERMIN BEIM FRISEUR 
wird … abgesagt 
absagte 
hattet …absagt 
hat … abgesagt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (MITTEILEN) SEINE NEUE ADRESSE. 
teiltet … mit 
hat … mitgeteilt 
ist … mitgeteilt 
mitteilt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VIELE MESSEN (STATTFINDEN) EINMAL IM JAHR 
ist … stattgefunden 
fanden … statt 
fand … statt 
stattfinden 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
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HERR MÜLLER (MITBRINGEN) SEINE BEWERBUNGSUNTERLAGEN 
hat … mitgebracht 
wurde … mitgebracht 
hat … mitbringt 
bringte…mit 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
SIE (VERBRINGEN) IHRE FERIEN IM AUSLAND 
ist … verbracht 
verbrachtet 
hat …verbracht 
verbringte 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER JUNGE (EINSCHALTEN) DAS RADIO 
schaltetet … ein 
schaltete… ein 
eingeschaltet 
einschaltet 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (SOLLEN) MICH GESTERN NICHT ANRUFEN 
sollt 
soll 
solltet 
sollte 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WIR (BESORGEN) DIE FAHRKARTEN IM VORVERKAUF UND FUHREN NACH ODESSA. 
haben … zu sorgen 
hatten … besorgt 
besorgen 
haben … besorgt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WIR (DÜRFEN) INS ZIMMER NICHT REINKOMMEN 
darfen 
darf man 
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durften 
dürften 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VOR KURZEN (ANRUFEN) MICH MEIN FREUND 
hat …angeruft 
hat … anruft 
hat … angerufen 
anruft 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VORGESTERN (EINLADEN) MICH MEINE FREUNDIN ZU GAST 
ludt … ein 
hat … eingeladen 
lädt … ein 
ist … eingeladen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (MITNEHMEN) SEIN MOBILTELEFON NICHT 
mitnimmt 
nahmt … mit 
nahm ... mit 
nehmt … mit 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
VOM BAHNHOF (ABHOLEN) ER SEINE SCHWESTER MIT SEINEM WAGEN 
ist … abgeholt 
abholt 
holte … ab 
abholte 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
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DIE BRÜDER (SICH UNTERSCHEIDEN) DURCH IHREN CHARAKTER. 
unterscheiden uns 
unterschied sich 
unterscheiden euch 
unterscheiden sich 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE DEUTSCHSTUNDE (AUSFALLEN) HEUTE 
ausfällt 
fallt … aus 
fällt … aus 
fällte … aus 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WIR (SICH BESCHÄFTIGEN) MIT DER HAUSLEKTÜRE 
beschäftigten sich 
beschäftigen euch 
beschäftigen uns 
beschäftigen sich 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE TOURISTEN (AUFSTEHEN) FRÜH UND MACHTEN SICH NACH DEM FRÜHSTÜCK 
AUF DEN WEG 
werden … aufstehen 
waren … aufgestanden 
haben … aufgestanden 
sind … aufgesteht 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
(BLEIBEN) IHR LANGE IN DER UNI? 
sind zu bleiben 
habt geblieben 
seid geblieben 
habt gebleiben 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE PATIENTIN (STERBEN) NICHT AN DER VERGIFTUNG. 
ist … gestorben 
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hat … gestorben 
hatte … gestorben 
wird … gestorben 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
AN WELCHER HALTESTELLE (AUSSTEIGEN) DU? 
bist … ausgestiegen 
hast … aussteigen 
warst … ausgesteigt 
habst … auszusteigen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WANN (ZURÜCKKEHREN) DU NACH HAUSE? 
warst … gekehrt 
bist … zurückgekehrt 
hast … zurückgekehrt 
hast … zurückkehrt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (LESEN) VIELE BÜCHER AUF DEUTSCH 
hat … gelest 
hattet … gelesen 
hatte … gelesen 
lest 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
“WIR (VERGESSEN) EUCH NIE!”,  – VERSPRACH DER ALTE 
haben … vergaßen 
vergaßen 
vergessen 
werden … vergaßen 
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Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER GRUPPENÄLTESTE (HELFEN) SEHR GERN SEINEN KOMMILITONEN 
hat … geholfen 
hilfte 
hat … gehelfen 
ist … geholfen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER STUDENT SAGTE, DASS ER DIE FRAGE DES EXAMINATORS NICHT 
(VERSTEHEN) 
verstanden hatte 
verstanden hast 
verstanden hattet 
verstanden war 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER ZUG (ABFAHREN) SCHON, ALS WIR ZUM BAHNHOF KAMEN 
sein … abgefahren 
war …abgefahren 
hatte … abgefahren 
hat … abgefahren 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ERNST UND INGE (FINDEN) EINE WOHNUNG UND WOLLTEN HEIRATEN 
findeten 
haben …gefanden 
hatten …gefunden 
finden 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
MEINE FREUNDIN (AUFGEBEN) IHR STUDIUM UND ARBEITETE ALS SEKRETÄRIN 
werden … aufgeben 
hatten … aufgegeben 
hatte … aufgegeben 
ist … aufgegeben 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ELKE (EINLADEN) IHRE FREUNDIN ZU GAST, ABER SIE KAM NICHT 
hat … eingeluden 
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hatte … eingeladen 
einladet 
hat … einladen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
(SEHEN) DU GERN DIE FERNSEHSENDUNGEN ? 
siehst 
hast …geseht 
sehst 
sehen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
(VERSPRECHEN) DU ZU KOMMEN? 
habst …versprochen 
versprichst 
verspriechst 
versprechst 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
(DÜRFEN ) WIR DIR HELFEN ? 
dürften 
darfen 
dürfen 
darf 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
(KÖNNEN) DU DEUTSCH ? 
kanntest 
können 
kannst 
könnst 
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Оберіть правильну дієслівну форму: 
DIE PATIENTIN (STERBEN) NICHT AN DER VERGIFTUNG. 
starb 
stirbte 
starbt 
sterbt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ER (AUFSTEHEN) FRÜH 
aufsteht 
steht … auf 
hat … aufgestanden 
aufstand 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
SIE HAT MIR EIN SCHÖNES FOTO (GEBEN) 
gegeben werden 
gegebt 
gegaben 
gegeben 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WIR HABEN NUR DEUTSCH IN BERLIN (SPRECHEN) 
gesprochen 
gespicht 
gespracht 
zu sprechen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WIR HABEN HEUTE EIN ALTES MÄRCHEN (LESEN) 
gelasen 
gelesen 
gelest 
lesen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
HAST DU HEUTE GUT (SCHLAFEN)? 
schlafen werden 
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geschlafen 
geschlufen 
geschlaft 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
IM JUNI (BEENDEN) ER SEIN STUDIUM 
beendete 
hat … beendete 
hattet … beendet 
beendetet 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
SEID IHR NACH HAUSE ZU FUSS (GEHEN)? 
gehen 
gegangen 
gegeht 
gegingen 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
IN FREIBURG (HABEN) ICH EIN SCHÖNES ZIMMER, ES WAR GROSS UND RUHIG 
habte 
habe 
hatte 
hattet … gehabt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
MEINE ELTERN (SEIN) IM URLAUB IN ÖSTERREICH 
waren 
wurden 
seid … gewesen 
haben … gewesen 
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Оберіть правильну дієслівну форму: 
INGE WAR LETZTE WOCHE KRANK, SIE (HABEN) GRIPPE 
habt 
hatte 
hatte … gehaben 
hattet … gehabt 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WIE (SEIN) ES DENN IN DEUTSCHLAND? 
seid 
warst 
war 
wart 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
(FAHREN) DU GERN MIT DER U-BAHN? 
fährst 
hast … gefahren 
fahrst 
fuhrtest 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
WANN (WERDEN) DU ETWAS ERNSTER? 
ist … geworden 
wirst 
werden 
wirdst 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
ICH (FAHREN) GERN MIT DER U-BAHN. 
fähre 
habe … gefahren 
fahre 
fuhre 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
DER KELLNER (BRINGEN) EINE SPEISEKARTE 
bringen 
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ist … gebracht 
brachte 
bringte 
 
Оберіть правильну дієслівну форму: 
IHR (SEIN) NICHT IMMER FLEISSIG 
sind 
ist 
waren 
seid 
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